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Penelitian ini berisi tentang Sistem Informasi Manajemen bidang Akademik. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum adanya sistem  yang diterapkan secara 
efektif dan efisien yang tepat dalam pembuatan penjadwalan, kartu rencana studi 
dan kartu hasil studi dan fakta prosedur yang masih manual yang dilakukan. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi proses kerja yang tepat untuk 
diterapkan pada AK-Tekstil Solo.  
Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dengan petugas 
akademik observasi dan studi pustaka dari data perusahaan. Analisis data 
dilakukan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif sehingga dapat 
dihasilkan gambaran secara jelas dan mendalam mengenai sistem informasi 
manajemen bidang Akademik. 
Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem informasi manajemen 
masih dilakukan secara manual dengan prosedur yang sudah ada sehingga tidak 
efektif dan efisien.Oleh karena itu, dalam penelitian ini disusun bagan aliran yang 
terintegrasi IT dalam pembuatan penjadwalan, kartu rencana studi dan kartu hasil 
studi untuk masing-masing administrator, dosen dan mahasiswa. Saran yang 
diberikan untuk AK-Tekstil Solo yaitu melengkapi dan segera merancang 
pembuatan sistem informasi akademik untuk mempermudah petugas akademik, 
dosen mahasiswa dalam aktivitas mendapatkan informasi. 
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This research is about Management Information System Academic Field. 
This research supported by the absence of the applied system with effectively and 
efficiently in making schedule, study cards plan and the results and fact of the 
procedure is still manual. This study attempts to provide solutions of the right 
working process to be applied in AK-Textile Solo. 
The data collection method using interviews with the academic, observation, 
and literature study of the data from the company. Analysis data conducted using 
descriptive qualitative so that it can be produced a clear and depth representation 
of Management Information System Academic Field. 
The result of this research shows that the Management information System 
is still done manually with the existing procedure so it is not effective and 
efficient. Hence this, research is organized of flowchart that integrated by IT in 
making schedule, study cards plan and the results for each administrators, 
lecturers and students. The suggestion to AK-Textile Solo is immediately making 
design of the Academic Information System for academic officers, lecturers and 
student in an activity to get information. 
 




















































































Saya rasa jika Anda melakukan sesuatu dan ternyata mengangumkan, maka Anda 
harus mencoba melakukan hal luar biasa lainnya, jangan terpaku terlalu lama. 
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( Steve Jobs )  
Kekuatan terbesar adalah kekuatan doa 
( Penulis )  
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